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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
    In this work i make a didactic proposal, where i analyze a didactic unit of 
3º of ESO, in this case the didactic unit “Chemical reactions”. This didactic 
unit is very important in this level because this is the first time students 
learn it.  I  propose a methodology based on laboratory practices to teach 
students and textbook help. This didactic proposal was carried out in a High 
school  of  San Adrián (Navarre).  The study reveals  that  the students who 
participated  in  the  didactic  proposal,  improved  their  results  in  different 
objetives of the didactic unit.
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